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在 1977-78 年至 2000-01 年期间，大面积农业的生产率平均每年增加 3.5 个百分点。在此期
间，种植业生产率的提高是最为显著的，其年均生产率提高了 4.5 个百分点。（Hooper, Martin,













































































































有丰裕的劳动力，但在 20 世纪 80年代以前两国制造能力都较弱。然而二者收入的增长却有
显著不同。




图 E 中国：较大的开放促使了更快的增长 图 F 印度：渐进的开放带来了较慢的增长
 农业多边贸易谈判






















税受 WTO 约束，加上已存在的关税，他们在执行期中将以 36%的平均水平削减，对于任何一种关
税最小要削减 15%。































为了缩小众多 WTO 成员国间立场的分歧，WTO 农业协商主席斯图亚特·哈滨逊在 2003
年 2 月提交了一份草拟的模式草案。虽然凯恩斯集团和美国都对哈滨逊提案中的目标程度不
满意，但都觉得它至少提供了一个多方协商的基础。然而，欧盟和日本都认为这份草案要求














球贸易分析项目第 5版的数据，这是基于 1997 年全球经济各国家地区间的数据。
运用 GTEM 模型的基本分析方法是假设在考察的时期内除了之前已宣布的区域贸易协
定外，没有政策改变的发生，目的是要决定一个正常贸易的基准线或相关变量期望值的参考









 当最初约束税率为 0%-50%时，瑞士公式用 50 的系数来使该区间的关税减少至 25%或
更低。
 在最初约束税率为 50%-250%时，关税将减少 50%。
 在最初约束税率为 0%-50%时，关税将减少 50%。



















































革，表 1 的数据显示了主要行业农民平均收入的提高。表 1 中的信息是以澳大利亚农民
2001-02年的收入为基础，根据图 G 中所示的预期的澳大利亚农产品的门槛价格的提高，相
应增加农民收入而计算得到。
对澳大利亚农产品需求的增加就相应地增加对土地的需求。同样地，若按照凯恩斯集团
提议所发生变革，澳大利亚土地价格预计到 2010年将上涨 17%。结果，由于基本的政策改
革澳大利亚农民的福利会改善。
当讨论贸易改革对农民收入可能产生的影响时，很重要我们必须意识到的任何持久的农
业门槛利润的增加都会使资源从其他部门转移到农业生产部门。在实际中，现有的农民将会
投资并扩大他们的农业生产，当然也有新的农民和投资者会被吸引到该部门。同时，澳大利
亚农业的数量和结构也会受到其他因素影响，包括技术的改变，经济增长和其他部门的收入，
以及生活方式的选择。然而，总而言之，在澳大利亚农业贸易改革所产生的持续更高的、更
稳定的农业门槛价格将会带来更高、更稳定的农民收入。很显然这是有利于对农民的，同时
也波及更大的农村团体。
 结束语
目前 WTO农业协议是新一轮多哈回合的组成部分，它为农业贸易的政策改革提供了机
会。然而，目前进展却是缓慢的。特别诸如规模、方法、关税减让的时间安排、出口补贴和
扭曲贸易国内支持等议题，协商国都没能在规定的时间表内达成共识。与农业相关的技术方
面的协议也被列入 2003年 11月举行的坎昆部长级会议的筹备会中。在目前这个阶段，我们
无法知道 WTO 各成员国能否就其形式在坎昆会议的筹备会中或在其部长级会议上达成一
致。
尽管目前没能在模式上达成共识，WTO 农业协议的多哈回合还是为扭曲农业贸易的政
策改革提供了机会。由于澳大利亚农业高度依赖世界市场，这种改革会给澳大利亚农业带来
经济利益。类似凯恩斯集团提议的改革将会使农业市场扭曲的减少，提高澳大利亚农业门槛
价格、增加农民现金收入和提高土地价格。
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